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Аннотация: Scuttularia adenostegia ўсимлигининг илдиз ва барг қисмлари 
гександа екстраксия қилинди ва экстракт таркиби ўрганилди. Ўсимликнинг 
илдиз ва барг қисмидаги биологик фаол моддалар газ хроматография спектри 
ёрдамида унинг таркибидаги биологик фаол моддалар аниқланди ва 
солиштирилди. Биологик фаол моддалаpга сифат реаксиялар ўтказилди. 
Калит сўзлар: Scuttularia adenostegia, фенилпропаноид, иридоид гликозид, 
дитерпен, флавоноид, лигнан, лакризид, леспефлан. 
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Abstract: The root and leaf parts of the Scuttularia adenostegia plant were 
extracted in hexane, and the composition of the extract was studied. Biologically 
active substances in the root and leaf parts of the plant were identified and compared 
using a gas chromatography spectrum. Qualitative reactions to biologically active 
substances were not carried out. 
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Ўсимлик ва ундан олинадиган доривор моддаларга бўлган эхтиёж кундан-
кунга ортиб бормоқда. Доривор моддаларни тиббиёт соҳасида фойдаланиш 
асосий масалалардан бири ҳисобланади. Илмий тиббиётда доривор 
препаратларнинг 45% и ўсимликлардан ажратиб олинади. Синтез қилиш йўли 
билан олинадиган препаратлардан қанчалик тез ва самарали таъсир этмасин, 
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уларни узоқ вақт узлуксиз равишда истеъмол қилиш тирик организмда турли 
нохуш ўзгаришларни юз беришига олиб келиши мумкин. Шунинг учун, 
ўсимликлардан физиологик фаол моддаларни ажратиб олиш, янги 
ҳосилаларини синтез қилиш, тиббиёт учун самарали янги дори воситаларни 
яратиш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади. 
Бугунги кунда дунё миқёсида биологик фаол моддаларга бой бўлган 
ўсимлик турларининг кимёвий таркибини ўрганишга катта эътибор 
берилмоқда. Булар жумласига Scutellaria L. туркумига мансуб ўсимликлар 
кириб, уларнинг 65 дан ортиқ турларининг кимёвий таркиби ўрганилган, 
улардан фенол карбон кислоталар, фенилпропаноидлар, иридоид гликозидлари, 
дитерпенлар, флавоноидлар, лигнанлар ва бошқа табиий бирикмалар ажратиб 
олинган. Тиббиётда мазкур ўсимликларидан ажратиб олинган лакризид, 
леспефлан, флакарбин, флакумин, рутин, ликвиритон, датискан, фламин, 
силибор каби бир қанча моддалар тиббиётда самарали доривор воситалар 
сифатида кенг кўламда қўлланилади [1,2,3].  
Scuttularia adenostegia ўсимлиги 
илдиз қисмида 28 тага яқин (4% 
атрофида) флавоноидлар (ликвиритин, 
ликвиритозид, изоликвиритин, 
ликурозид, глаброзид, 
изоглаброзидгликозидлари ва уларнинг 
агликонлари, 4- гидроксихалкон .ва.б.), ер 
устки қисмида эса флавон гликозидлари 
жуда кўплаб учрайди. Шунингдек ер 
устки қисмида кверцетин, изокверцитрин, 
кемпферол, астрагалин, изорамнетин, фолерозид, глифозид, сапонаретин, 
витексин, глабранин, ликвиритин, изоликвиритин, ликвиритигенин 
изоликвиритигенин, формонбнетин, кверцетин, апигенин, гетерозид, 
изокверцитрин, кемпферол- 3- глюкобиозид, глабранин, 7- О-метилглабранин, 
галангин, глабризофлафон, изоглабранин, 
ва бошқа шу каби флавоноидлар ажратиб 
олинган [4,5,6]. 
Янгиқўрғон туманининг Поромон 
сойи атрофидан Scutellaria Adenostegia 
ўсимлигининг ер устки қисмини гуллаган 
пайтида 2017 йил май ойи бошларида 
қуруқ ҳолда хисоблаганда 3 кг миқдорда 
териб олинди. Уни майдалаб, илдиз 
қисмидан 10 г ва баргидан 10 г миыдорда 
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олиб шиша идишга солиб қўйилди ва устига 30 мл экстраксион бензин қуйиб 
идиш оғзини тиқин билан маҳкам беркитиб, 1 кунга қолдирилди. Эртаси куни 
10 мл экстракт олинди. Бу ишларни 3 маротаба 3 сутка давомида бажарилди ва 
ҳар бир илдиз ва барг қисмидан 30 млдан экстракт олиб, олинган экстрактни 10 
мл қолгунча буғлатиб олинган экстрактни қоғоз хромотографияга қўйилди ва 
синов моддалар борлиги Rf қийматлари бўйича текширилди. Қолган экстрактни 
таркибида қандай моддалар борлигини тўлиқ текшириш учун хромотамасс-
спектрометр асбобида текширилди. Хромотамасс-спектрометр асбобидан 
олинган органик моддаларни илдиз ва барг қисми таркибида учрайдиган 
бирикмалар миқдорлари билан солиштирилди. 
1-жадвал 
“Sc.Adenostegia” ўсимлиги ер устки қисми таркибидаги учувчан моддаларнинг 
компонент таркиби бўйича солиштириш 
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113 n-Hexadecane  3.10 - 
Жадвалда келтирилган маьлумотларга асосланиб Sc.Adenostegiya 
ўсимлигининг илдиз ва барг қисмидаги гексанли экстрактидан олинган 
моддаларнинг миқдорлари таққосланди. Илдиз қисмида энг кўп миқдорда яьни 
85,40% 2,3-dihydroxypropyl ester, баргида эса 12,29 % 4-Isopropenyl-1-methyl-1-
cyclohexene борлиги ва қолган моддалар оз миқдорда эканлиги тўғрисида 
хулоса қилиш мумкин. 
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